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ГУМАН1ТАРЫЗАЦЫЯ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫ1: НЕКАТО- 
РЫЯ ПРАБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТЫВЫ
М ьибошка Ул. А., 1шчанка Т.У.
ВщебскI дзяржауны медыцынаа ушвератзт, Беларусь
У свой час вядомы французе^ антраполаг Луi Стросс прадбачл|'ва 
задначыу, што 21-ы век будзе векам гуманггарных навук... щ яго не будзе 
зус1м. I тэта не перабольшванне. Навукова-тэхжчны прагрэс ва усё боль- 
шай ступен) абвастрае праблему чалавека, маральна-этычных, палпычных, 
экалапчных i шшых наступствау яго дзейнасцг Пагрозл1вай рэальнасцю у 
сучасных умовах нажаль становяцца растучая М1зэрнасць духоуных запат- 
ргбаванняу, падзенне узроуню марапьных крытэрыяу паводзш i учынкау, 
страта Bbicoxix щэалау i прынцыпау. «Все прогрессы реакционны, если 
рушится человек». Цяжка не пагадзщца з гэтай думкай паэта Андрэя Ваз- 
нясенскага.
Духоунае абл1чча грамадства заусёды у мнопм вызначалася спецы- 
ял1стам! з вышэйшай адукацыяй. 3yciM вщавочна, што у 21-м стагоддз1 ix 
роля яшчэ больш узрастае. Таму пытанш гуман1тарнай падрыхтоук1 сту- 
дэнтау ВНУ увогуле i, падкрэсл1м, навучэнцау медыцынскага проф1лю -  
асабл1ва, займаюць зараз выключна важнае значэнне.
Цэнтральнае месца у гуманпарнай падрыхтоуцы будучых спецы- 
ялютау належыць выкладанню сацыяльна-гуман1тарных дысцыплш. Гра- 
мадск1я навук1 выконваюць шэраг функцый, маючых непасрэднае значэнне 
для арыентацы1 чалавека у акаляючым яго прыродным i сацыяльным ася- 
роддз1. Тэта, перш за усё, фарм1раванне цэласнай карц1ны свету, выяуленне 
poni i месца чалавека у im, яго магчымасцей у працэссе жыццядзейнасш, 
вызначэнне напрамкау i прынцыпау узаемадзеяння грамадства i асобы, 
стварэння неабходных умоу для здаровага ладу жыцця, усебаковага, гар- 
машчнага развщця чалавека, умения бачыць значнасць сваей прафесшнай 
дзейнасц1, правшьна ацэньваць увесь яе працэс ад пастаноую мэты да ат- 
рымання прамежкавых i канчатковых вын1кау.
У самым пачатку 90-х гг. мшулага стагоддзя Ыстэма выкладання 
грамадск!х дысцыпл1н у ВНУ рэспублЫ, асабл1ва у мед1нстытутах, па вя- 
домым прычынам была амаль цапкам разбурана. Запатрабавалшя 
энерпчныя намаганн! юраун1цтва рэспубл1к1, у тым л1ку aca6icia 
Прэзщэнта кра1ны, каб выправщь станов!шча. Зараз Ытуацыя, як вядома, 
карэнным чынам змяншася. Сацыяльна-гумаштарная кампанента падрых- 
тоук1 будучых спецыял!стау паступова займае сваё належнае месца у ВНУ 
Зроблена шмат, i галоунае -  гэта тое, што адно^лена Ыстэма выкладання 
грамадск1х дысцыплш, створаны неабходныя умовы для далейшага руху 
наперад, асабл1ва у якасных адносшах.
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Не прэтэндуючы на бясспрэчнасць i вычарпальнасць, niHbuii бы мэ- 
гэзгодным зрабщь намаганш у наступных наюрунках:
Вызначэнне больш аптымальнай паслядоунасш выкладання гра- 
мадск1х дысцыплш i ix размеркавання па курсам. Наогул, нельга прызнаць 
навукова абфунтаванай юнуючую практику ix вывучэння толью на мапо- 
дшых курсах. Г эта вщавочна супярэчыць асноунаму прынцыпу вышэйшай 
адукацьн -  неабходнасш спалучэння, узаемауплыву, узаемадзеяння агуль- 
наадукацыйных, грамадсюх i спецыяльных дысцыплш на працягу усяго 
тэрм!ну навучання. Непрымапьным, як нам здаецца, з’яуляецца i вывучэн- 
не культуралогп, сацыялогп, палггалогн, якое папярэдн1чае выкладанню 
фшасофн. Тэта прыкладна тое ж самае, каб вывучал! спачатку, скажам, 
гшекалогно, а анатом1ю потым. Ёсць, вядома, i шэраг шшых пытанняу, 
звязаных са структурай, аб’ёмам i паслядоунасцю выкладання сацыяльна- 
гуманерных навук.
Наспела, на наш погляд, i пытанне аб увядзенш дзяржаунага экзаме­
на па сацыяльна-гуманггарнаму комплексу. Мы Hi у яюм разе не заюнкаем 
да вяртання былога экзамена па навуковаму камушзму. Разам з тым неаб- 
ходнасць сютэматызацьп ведау будучага спецыялюта у галше фамадсюх 
дысцыплш вщавочна. Дзяржауны экзамен мог бы не толью спрыяць гэта- 
му, але i значна павысщь наогул ролю ix выкладання у ВНУ. Правда, да- 
Boai складанай бачыцца праблема прапрацоую кола пытанняу, яюя мэтаз- 
годна выносщь на таю экзамен. Аднак cyMecHbiMi намаганням1 яе можна 
вырашыць.
Паспяховае вырашэнне праблемы гумаштарызацьп вышэйшай аду­
кацьн залежыць не толью ад выкладчыкау сацыяльна-гуман Парных дыс­
цыплш, але i ад ycix без выкпючэння выкладчыкау спецыяльных, агульна- 
тэарэтычных i шшых прадметау. У сувяз1 з гэтым неабходна аднавщь у 
ВНУ работу пастаянна дзеючых фшасофсюх, метадалапчных семшарау 
для выкладчыкау негуманггарных дысцыплш. У навучальныя прафамы 
TaKix семшарау трэба уключаць побач з праблемам! фшасофн i шшых ф а ­
мадсюх навук i пытан hi гумаштарызацьп усяго навучальнага працэсу. Не 
сакрэт, што зараз не так ужо i рэдка можна пачуць ад студэнтау пытанне: 
“Нашто мне вывучаць культуралопю, сацыялопю, пал1талопю i шшыя 
грамадсюя навую, Kani я рыхтуюся стаць урачом, прав1зарам i г.д.?” Дума- 
ецца, што больш цеснае супрацоунщтва, узаемадзеянне i узаемаразуменне 
усяго выкладчыцкага корпуса ВНУ у вырашэнш праблемы гу­
маштарызацьп дазволщь паспяхова зняць падобныя пытанш.
Пачынаючы са старажытнафэчаскай астэмы грамадзянскага выха- 
вання “Пайдэйя”, вел1зарную ролю у працэсе навучання i адукацьн адыг- 
рывае прынцып шдыв1дуальнага падыходу да навучэниа. Нажаль мы вы- 
мушаны канстатаваць, што у сучасных умовах у ВНУ даводзщца праца- 
ваць галоуным чынам са студэнцкай фупай, курсам, патокам. Час, яю ад- 
водзщца на шдыв!дуальную работу са студэнтамц няумольна скарачаецца.
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Фактычна яна яшчэ неяк трымаецца толью на голым энтуз]язме выкладчы- 
ка. Тэта датычыць у прыватнасщ усей вельм1 важнай, карпатл1вай, склада- 
най працы па нашсанню, праверцы студэнцюх рэфератау па грамадсюм 
навукам, кантрольных работ завочшкау. Уяуляецца мэтазгодным зрабщь 
энерг1чныя захады, каб значна павысщь ролю шдыв1дуальнага кансульта- 
вання i 1ншых форм 1ндыв1дуальнай работы са сгудэнтамг
Так1м чынам, гуман1тарызацыя вышэйшай адукаиьп пав1нна стаць. 
як нам здаецца, працэсам, як уключыу бы у межы ceaiftro непасрэднага 
уздзеяння ycix студэнтау ад першага да апошняга дня ix навучання у ВНУ 
i, што не менш важна, каб тэты працэс сфарм1равау у будучых спецы- 
я л юта у устойл1вую, свядомую патрэбу да далейшага пастаяннага павы- 
шэння узроуню сваей як прафеыянальнай квал1ф1кацьп, так i наогул гра- 
мадзянскай, жыццёвай адукаванасш i падрыхтоук1.
